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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian resistivitas untuk prospeksi lahan pertanian menggunakan metode geolistrik resisitivitas konfigurasi
Wenner-Schlumberger di  kawasan panas bumi Jaboi, kota Sabang, tujuan dari penelitian ini untuk melihat struktur bawah
permukaan kemudian mengindentifikasikan jenis tanah di daerah tersebut, yang dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai
dengan jenis tanah, pada daerah tersebut. Akuisisi data dilakukan pada 2 lintasan dengan panjang masing â€“ masing lintasan 300
meter dan 165 meter dengan spasi elektroda 15 meter. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Software RES2DINV diperoleh
model penampang 2-D struktur bawah permukaan  dengan RMSE masing â€“ masing lintasan 23,9 % dan 14,8 %. Dari model
penampang 2-D tersebut nilai resistivitas berkisar antara 1 â„¦m sampai dengan 250 â„¦m, di interpretasikan sebagai tanah lempung
berpasir (Sandy Clay), zona pelapukan (weathering zone) dan batuan andesit gunungapi. Topografi untuk daerah penelitian berupa
daratan rendah dengan bersuhu daerah panas. Dari jenis tanah, topografi dan suhu  daerah tersebut merupakan daerah yang
berprospek untuk dilakukan pengolahan lahan pertanian dengan jenis tanaman berupa tumbuhan pokok seperti padi dan tebu, serta
tumbuhan palawija seperti jagung dan kacang hijau.
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